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ABSTRAK 
Motivasi Orang Tua Kepada Peserta didik 
dalam Mengikuti Pendidikan di Mts Nurul Aini 
Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui studi motivasi orang tua kepada 
peserta didik dalam belajar di rumah, untuk 
mengetahui motivasi  orang tua kepada peserta 
didik dalam mengikuti pendidikan di sekolah, 
untuk mengetahui kendala dalam memberikan 
motivasi oleh orang tua kepada peserta didik, 
untuk mengetahui orang tua mengatasi kendala 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik, 
sedangkan penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan berorentasi pada pendekatan 
kualitatif desktiptif, dan tempat dilaksanakan 
penelitian Mts. Nurul Aini Banjarmasin, yang 
dijadikan objek penelitian adalah Studi Motivasi 
orang tua kepada peserta didik dalam mengikuti 
pendidikan. Sumber data berasal dari orang tua 
dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut diatas dapat ditarik analisa 
data Perlunya perhatian khusus dari orang tua 
baik dirumah maupun disekolah, dengan adanya  
perhatian khusus dari orang tua bias membentu 
peserta didik agar lebih giat untuk belajar dirumah 
maupun di sekolah, Orang tua harus bisa men-
ciptakan rasa aman dan tentram kepada anak 
dirumah agar bisa belajar dengan baik, Orang tua 
harus dapat mengatasi kendala yang dihadapi 
anak dalam hal belajar, Dengan orang tua 
mengatasi kendala anak dalam belajar maka 
anak akan mendapat hasil belajar yang baik dan 
akan mendapat nilai yang akan diinginkan, 
Orang tua yang sudah mempunyai anak yang 
sudah berprestasi jangan sampai dengan disitu 
saja tapi lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan 
hasil penelitian tentang studi motivasi orang tua 
kepada peserta didik dalam mengikuti pendidikan 
di Mts Nurul Aini, kesimpulan Orang tua mengatasi 
kendala dalam memberikan motivasi kepada peserta 
didik seperti memberikan fasilitas belajar di rumah, 
membantu kesulitan anak dalam belajar, memberi 
petunjuk tentang cara belajar yang baik, men-
ciptakan suasana aman dan tentram di rumah dan 
memberikan hadiah apabila berhasil dalam belajar. 
 
Kata Kunci : Motivasi Orang Tua 
 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu usaha sadar 
untuk menyiapkan para peserta didik dalam 
peranannya di masyarakat pada masa sekarang dan 
yang akan datang, baik sebagai individu, maupun 
warga masyarakat. Dengan pendidikan mampu 
merubah prilaku individu untuk menyiapkan 
dirinya dalam  menuju masa depan. 
Pendidikan dilaksanakan dalam dua jalur, 
yaitu jalur sekolah (formal) dan luar sekolah 
(non formal). Jalur pendidikan sekolah mencakup 
pendidikan umum, kejuruan, biasa, kedinasan, 
keagamaan, akademik dan profesional. Jalur non 
formal meliputi pendidikan dalam keluarga, kursus, 
kelompok (paket A, B, dan C) dan satuan 
pendidikan lainnya. 
Fungsi pendidikan dasar sebagai jenjang awal 
dari pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan 
pemerataannya, kualitas dan pengembangannya 
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agar memberikan dasar pembentukan pribadi 
manusia sebagai warga masyarakat dan warga 
Negara yang berbudi luhur, beriman dan bertaqwa, 
serta berkemampuan dan berketerampilan dasar 
sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan 
untuk bekal hidup dalam masyarakat. 
Motivasi orang tua dalam mendidik anak 
membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab 
semakin komplek, selaras dengan pertumbuhan 
anak dan tuntunan zaman para orang tua dituntut 
untuk membantu anak menjadi manusia dewasa 
yang bertanggung jawab. Usaha pendewasaan pada 
diri anak bukan dari segi fisik saja, melainkan juga 
dari segi mental tak kalah penting. Motivasi atau 
perhatian orang tua merupakan salah satu faktor 
penting dalam pendewasaan anak terhadap kegiatan 
belajar anak baik di rumah maupun di sekolah. 
Pendidikan menjadi tanggung jawab orang 
tua, guru dan masyarakat. Ketiga pihak ini harus 
bekerja sama dalam mendidik anak sesuai dengan 
proporsi masing-masing. Tetapi di antara ketiga 
komponen tersebut, orang tualah yang lebih dahulu 
dituntut untuk berperan dan bertanggung jawab 
dalam pendidikan anak. 
Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan 
pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tidak 
terlepas dari tanggung jawab orang tua, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Secara 
langsung misalnya ikut mengajari anak dengan 
pengetahuan yang mereka ketahui. Secara  tidak 
langsung misalnya dengan memberikan dorongan 
agar anak rajin belajar atau membelikan sarana 
dan alat-alat belajar agar anak dapat belajar dengan 
baik di rumah. Motivasi orang tua yang demikian 
akan memberikan andil yang besar dalam 
kelancaran dan keberhasilan proses belajar pada 
semua jenjang pendidikan. Untuk itu orang tua 
sebagai pendidik pertama dan utama memegang 
peranan penting dalam pembentukan kepribadian 
anak sebelum ia memasuki pendidikan sekolah 
atau pendidikan formal karena tanggung jawab 
orang tua tidak pernah berhenti walaupun anak 
sudah dimasukkan ke bangku sekolah. Kesalahan 
sebagian orang tua adalah menyerahkan tanggung 
jawab pendidikan anak-anaknya seratus persen 
kepada sekolah. Sekarang ini banyak orang tua 
yang merasa cukup dalam mendidik anak hanya 
dengan menyekolahkan mereka ke sekolah-
sekolah tertentu, sedangkan di rumahnya tidak 
diberikan pendidikan lagi. Adalah satu kekeliruan 
orang tua yang hanya menyerahkan pendidikan 
anak kepada guru-gurunya di sekolah. 
Motivasi orang tua dapat dilakukan dengan 
cara memberikan bimbingan dan arahan bagi 
anak-anaknya dalam belajar, membantu serta 
memahami kesulitan yang dihadapi anak. Orang 
tua juga diharapkan memberikan motivasi, 
mendorong anak untuk terus dan rajin belajar. 
 
METODE 
Tempat dilaksanakan penelitian Mts. Nurul 
Aini Banjarmasin, Subjek yang diteliti adalah orang 
tua peserta didik di Mts Nurul Aini Banjarmasin, 
objek penelitian adalah Studi Motivasi orang tua 
kepada peserta didik dalam mengikuti pendidikan, 
Sumber data dari orang tua dan peserta didik. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 
data pada penelitian ini adalah dengan pedoman 
wawancara yang telah dibuat, hasil dari wawancara 
dengan responden-responden yang menjadi subjek 
penelitian dibuat suatu rekapitulasi tentang hasil 
wawancara tersebut yang akhirnya akan menemukan 
suatu kesatuan pendapat studi motivasi orang tua 
kepada peserta didik dalam mengikuti pendidikan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas 
dapat ditarik analisa data sebagai berikut : Perlunya 
perhatian khusus dari orang tua baik dirumah 
maupun disekolah, Dengan adanya  perhatian 
khusus dari orang tua bisa membantu peserta 
didik agar lebih giat untuk belajar dirumah 
maupun di sekolah, Orang tua harus bisa 
menciptakan rasa aman dan tentram kepada 
anak dirumah agar bias belajar dengan baik, 
Orang tua harus dapat mengatasi kendala yang 
dihadapi anak dalam hal belajar, Dengan orang 
tua mengatasi  kendala anak dalam belajar maka 
anak akan mendapat hasil belajar yang baik dan 
akan mendapat nilai yang akan diinginkan, 
Orang tua yang sudah mempunyai anak yang 
sudah berprestasi jangan sampai dengan disitu 
saja tapi lebih ditingkatkan lagi. 
   
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang studi 
motivasi orang tua kepada peserta didik dalam 
mengikuti pendidikan di Mts Nurul Aini, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: Studi motivasi 
orang tua kepada peserta didik dalam mengikuti  
pendidikan di sekolah harus perlu diperhatikan 
walaupun masih ada yang belum. Baik memper-
hatikan jadwal pelajaran anaknya di sekolah, 
mengetahui guru studi anaknya, kerapian pakaian 
anaknya sekolah, memperhatikan keluhan atau 
permasalahan yang dihadapi anak di sekolah dan 
menyempatkan diri datang ke sekolah, Studi 
motivasi orang tua kepada peserta didik anak di 
rumah, harus memperhatikan pelajaran yang 
dipelajari anaknya, menyediakan tempat belajar, 
mempunyai tempat belajar, menegur anak bila 
anak tidak belajar, dan menasehati anak untuk 
belajar di rumah, terdapat hambatan atau kendala 
bagi orang tua untuk dapat berperan secara optimal 
terhadap belajar anaknya. Hal ini disebabkan 
karena latar belakang pendidikan orang tua yang 
rendah, keadaan ekonomi yang kurang memadai 
serta kurangnya waktu yang tersedia karena 
kesibukan pekerjaan, Orang tua mengatasi kendala 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 
seperti memberikan fasilitas belajar di rumah, 
membantu kesulitan anak dalam belajar, memberi 
petunjuk tentang cara belajar yang baik, men-
ciptakan suasana aman dan tentram di rumah dan 
memberikan hadiah apabila berhasil dalam belajar. 
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